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revil secim no siloporp fo sesod tnereffid fo yduts ygolohtapotsihﻋﻨﻮان ﻻﺗﯿﻦ ﻃﺮح
ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ ﻫﯿﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي ﮐﺒﺪﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي
ﻧﻮع ﻃﺮح
ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
1ﻣﺪت اﺟﺮاء - روز
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد زﻧﻮﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎد آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ و اﻓﺰودﻧﯽ ﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮنﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ
اﻧﺴﺎن ﻫﺎ و ﻟﺰوم ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ آن ﻫﺎ در ﮐﺒﺪ ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮐﺒﺪ در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺰ ﮐﺮدن زﻧﻮﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺪﮐﯽ در
ﺧﺼﻮص ﺗﻌﯿﯿﻦ دوز ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﻔﯿﺪ و ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ ﺑﺎ دوز ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮ روي ﮐﺒﺪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم
ﮔﺮﻓﺖ، ﻓﻠﺬا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﯿﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ اﺛﺮات دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ در ﮐﺒﺪ ﻣﻮش ﺳﻮري اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺛﺮات ﻫﯿﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ در ﮐﺒﺪ ﻣﻮش ﺳﻮريﻫﺪف ﮐﻠﯽ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع ﺗﺠﺮﺑﯽ ، ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ _ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و ﻣﻘﻄﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﯽ ﯾﺎزده ﻣﺎه و در ﻣﯿﺎن ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه ﻣﻮش ﺳﻮرﯾﻢ ﻧﺮ در ﺳﺎل 931? در داﻧﺸﮕﺎهﺧﻼﺻﻪ روش ﮐﺎر
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮي 05 ﺳﺮ ﻣﻮش ﺳﻔﯿﺪ ﺳﻮرﯾﻢ ﻧﺮ)از ﺷﺮﮐﺖ رازي( و وزن 03-05 ﮔﺮم ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد. ﻣﻮش ﻫﺎ در ﻗﻔﺲ ﻫﺎي اﻧﻔﺮادي ﺗﻤﯿﺰ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ آب و ﻏﺬا دﺳﺘﺮﺳﯽ آزاداﻧﻪ داﺷﺘﻪ و ﻫﻤﮕﯽ در ﯾﮏ ﺣﯿﻮان ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد در آن رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﺪ ، ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ. ﺗﻮزﯾﻊ آن ﻫﺎ ﺑﻪ روش ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. روش ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺮي: ﺑﺎﺗﻬﯿﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﺸﺨﺺ
ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ ﺑﻪ آن اﻟﮑﻞ 08
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺠﺮي و ﻫﻤﮑﺎران
ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏدرﺟﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽﻧﻮع ﻫﻤﮑﺎريﺳﻤﺖ در ﻃﺮحﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
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ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺛﺮات ﻫﯿﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ در ﮐﺒﺪ ﻣﻮش ﺳﻮريﻫﺪف از اﺟﺮا
وﺿﻌﯿﺖ ﻫﯿﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژ ﯾﮏ ﮐﺒﺪ ﻣﻮش ﺳﻮري ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﻢ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ وﺿﻌﯿﺖ ﻫﯿﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژ ﯾﮏ ﮐﺒﺪ ﻣﻮش ﺳﻮري ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎﻓﺮﺿﯿﺎت ﯾﺎ ﺳﻮاﻻت ﭘﮋوﻫﺸﯽ
ﮔﺮوه درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه دوز05ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ وﺿﻌﯿﺖ ﻫﯿﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژ ﯾﮏ ﮐﺒﺪ ﻣﻮش ﺳﻮري ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎ ﮔﺮوه درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه
دوز001ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ وﺿﻌﯿﺖ ﻫﯿﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژ ﯾﮏ ﮐﺒﺪ ﻣﻮش ﺳﻮري ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎ ﮔﺮوه درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه دوز002ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ ﻣﺘﻔﺎوت
اﺳﺖ وﺿﻌﯿﺖ ﻫﯿﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژ ﯾﮏ ﮐﺒﺪ ﻣﻮش ﺳﻮري ﮔﺮوه درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه دوز05ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ ﺑﺎ ﮔﺮوه درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه دوز001ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ وﺿﻌﯿﺖ ﻫﯿﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژ ﯾﮏ ﮐﺒﺪ ﻣﻮش ﺳﻮري ﮔﺮوه درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه دوز05ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ ﺑﺎ ﮔﺮوه درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه
دوز002ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ وﺿﻌﯿﺖ ﻫﯿﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژ ﯾﮏ ﮐﺒﺪ ﻣﻮش ﺳﻮري ﮔﺮوه درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه دوز001ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ ﺑﺎ ﮔﺮوه درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﻨﻨﺪه دوز002ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
ﭼﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻃﺮح
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اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟
در ﺻﻮرت ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺮ ﺻﻨﻌﺖ و
داوران
ﮐﻠﯿﺪ وازه ﻫﺎي ﻓﺎرﺳﯽ
روش اﺟﺮا وﻃﺮاﺣﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ygolodohteM & hcraeseR )ngiseD(: ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع ﺗﺠﺮﺑﯽ ، ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ _ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ وروش ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ
ﻣﻘﻄﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﯽ ﯾﺎزده ﻣﺎه و در ﻣﯿﺎن ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه ﻣﻮش ﺳﻮرﯾﻢ ﻧﺮ در ﺳﺎل 5931 در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ. اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮي 05 ﺳﺮ ﻣﻮش ﺳﻔﯿﺪ ﺳﻮرﯾﻢ ﻧﺮ)از ﺷﺮﮐﺖ رازي( و وزن 03-05 ﮔﺮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻣﻮش ﻫﺎ در ﻗﻔﺲ
ﻫﺎي اﻧﻔﺮادي ﺗﻤﯿﺰ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ آب و ﻏﺬا دﺳﺘﺮﺳﯽ آزاداﻧﻪ داﺷﺘﻪ و ﻫﻤﮕﯽ در ﯾﮏ ﺣﯿﻮان ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در آن
رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﺪ ، ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ. ﺗﻮزﯾﻊ آن ﻫﺎ ﺑﻪ روش ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. روش ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺮي: ﺑﺎﺗﻬﯿﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﺸﺨﺺ ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ ﺑﻪ
آن اﻟﮑﻞ 08 درﺻﺪ اﺿﺎﻓﻪ و ﺑﻪ ﻣﺪت 27 ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﺤﯿﻂ دور از ﻧﻮر ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﯿﺸﻮد. ﻣﺎﯾﻊ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از دو ﺑﺎر ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮدن در دﺳﺘﮕﺎه
روﺗﺎري )ﺗﻘﻄﯿﺮ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻼء (، در اﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮر 83 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد ﺗﺎ درﻧﻬﺎﯾﺖ ﻋﺼﺎره اي ﺑﺎ دوام ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد. ﺗﻬﯿﻪ
ﻧﺎﻧﻮذرات ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ: اﺑﺪاع و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﻧﻮذرات زﯾﺴﺘﯽ در ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ و ﺑﺎزدﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮدي ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ دارد. ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ
ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از زﻣﺎن ﻫﺎي ﻗﺪﯾﻢ ﮐﺎرﺑﺮد درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدي ﺑﻮﯾﮋه ﺑﺮ
روي دﯾﺎﺑﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﺪف از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﺗﻬﯿﻪ ﻧﺎﻧﻮذرات ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ ﺑﺎ روش ﺷﯿﻤﯽ ﺳﺒﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن اﺛﺮات دﻣﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و
ﻣﯿﺰان دور ﻫﻤﺰن ﺑﺮ اﻧﺪازه ﻧﺎﻧﻮذرات ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻧﺎﻧﻮذرات
ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ از روش ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﻧﻮر) SLD( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﻮش ﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه ﻫﺸﺖ ﺗﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﺳﺘﻪ
ﺑﻨﺪي ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ: 1- ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺑﺎ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻌﻤﻮل و ﺑﺪون ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه. 2-ﮔﺮوه ﺷﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺑﺎ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻌﻤﻮل و ﭘﺮوﭘﯿﻠﻦ ﮔﻠﯿﮑﻮل درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ )ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺎواژ(. 3-ﮔﺮوه ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ زﯾﺮﮔﺮوه ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺑﺎ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻌﻤﻮل ، ﻋﺼﺎره را ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي 05و 001 و 002 ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ)ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﮔﺎواژ(1. ﮔﺎواژ ﻫﺮدو روز ﯾﮏ ﺑﺎر در ﭘﻨﺞ ﻧﻮﺑﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد. ﭘﺲ از آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺎواژ در ﺻﺒﺢ روز ﺳﯿﺰدﻫﻢ، ﻣﻮش ﻫﺎي ﺳﻮرﯾﻢ در ﻋﺼﺮ
ﻫﻤﺎن روز ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﮐﺘﺎﻣﯿﻦ و زاﯾﻼزﯾﻦ )ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮك آﻟﻤﺎن( ﻋﻤﯿﻘﺎ ﺑﯿﻬﻮش ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻻﭘﺎراﺗﻮﻣﯽ ﮐﺒﺪ ﺣﯿﻮان
ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد. در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺸﺎق اﺗﺮ ُﺣﯿﻮان از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود. ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﮐﺎر ﺟﺴﺪ ﺣﯿﻮان از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻧﺎل ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ داﺧﻞ ﭼﺎﻫﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه ، ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺒﺪ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﯿﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺪون ﺷﺴﺘﺸﻮ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺛﺒﻮت درﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ 01% ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪﮔﺮﻓﺖ. ﺑﻌﺪ از ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺑﻠﻮك ﮔﯿﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎراﻓﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺮش ﻫﺎي ﻋﺮﺿﯽ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ 5 ﻣﯿﮑﺮون ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﮑﺮوﺗﻢ ztiel ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮﯾﺎل ﺗﻬﯿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. از روش ﻫﻤﺎﺗﻮﮐﺴﯿﻠﯿﻦ- اوﺋﻮزﯾﻦ
ﺟﻬﺖ رﻧﮓ اﻣﯿﺰي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﺒﺪ و ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﯿﺖ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
دﻻﯾﻞ ﺿﺮورت و ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر
ﮐﻠﯿﺪ واژه ﻫﺎي ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺷﺪه
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺮاﺟﻊ ﻋﻠﻤﯽ داﺧﻠﯽ
)1(:hsikruT fo stceffe evitcetorP ,hilaS .B dna nukroS .K ,ulgonamleS .G ,.D ,ayaknaloKﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺮاﺟﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﺧﺎرﺟﯽ
dooF .star elam ni yrujni revil dna segnahc dipil mures decudni-lohocla no siloporp
.,ruhtaM .A dna ruhtaM .R ,airuadahB .M ,.K.S ,alariN:)2( .712-312 :87 .2002 ,.mehC
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حﺮﻃ ياﺮﺟا ﻪﺠﯿﺘﻧ ﻪﺻﻼﺧ
مﺎﺠﻧا يﺎﻫ ﺶﻫوﮋﭘ و حﺮﻃ ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻘﺑﺎﺳ
ناﺮﯾا رد هﮋﯾو ﻪﺑ ﺬﺧﺄﻣ ﺮﮐذ ﺎﺑ هﺪﺷ






يﺮﯿﮔ ﻪﻧﻮﻤﻧ شور و ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ ﻪﻌﻣﺎﺟدرﻮﻣ ﻪﻌﻣﺎﺟ (ﺖﺳا يروﺮﺿ ﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘو لﻮﻣﺮﻓ ندﺮﮐﺪﯿﻗ) :(Sampling Procedures) يﺮﯿﮔ ﻪﻧﻮﻤﻧ شور و ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ ﻪﻌﻣﺎﺟ
ﺰﯿﻤﺗ يداﺮﻔﻧا يﺎﻫ ﺲﻔﻗ رد ﺎﻫ شﻮﻣ .دﻮﺑ ﺪﻫاﻮﺧ مﺮﮔ 50-30 نزو و (يزار ﺖﮐﺮﺷ زا)ﺮﻧ ﻢﯾرﻮﺳ ﺪﯿﻔﺳ شﻮﻣ ﺮﺳ 50 ﻞﻣﺎﺷ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ
ﻪﺑ ، دﻮﺷ ﯽﻣ ﺖﯾﺎﻋر نآ رد دراﺪﻧﺎﺘﺳا ﻂﯾاﺮﺷ ﻪﮐ ﻪﻧﺎﺧ ناﻮﯿﺣ ﮏﯾ رد ﯽﮕﻤﻫ و ﻪﺘﺷاد ﻪﻧادازآ ﯽﺳﺮﺘﺳد اﺬﻏ و بآ ﻪﺑ و ﺪﻧﻮﺷ ﯽﻣ يراﺪﻬﮕﻧ
ﺖﺳد رد ﺎﺑ زور ﺖﻋﺎﺳ 12 و ﺐﺷ ﺖﻋﺎﺳ 12 و ) C ( 2±21° يﺎﻣد ) ﯽﻫﺎﮕﺸﯾﺎﻣزآ ﺖﺑﺎﺛ ﯽﻄﯿﺤﻣ ﻂﯾاﺮﺷ رد تﺎﻧاﻮﯿﺣ .ﺪﻧﺮﺑ ﯽﻣ ﺮﺳ
revil secim no siloporp fo sesod tnereffid fo yduts ygolohtapotsih 9102/62/21
01/6 19220041=edoCretsam&0001=edoc_tnemucodbew?noitca.daol/tnemucodbew/ri.ca.smuq.src
ﺑﻮدن رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ( آزاد ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. رﻓﺘﺎر ﺑﺎ ﻣﻮش ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺸﻮر اﺧﻼﻗﯽ ﻫﻠﺴﯿﻨﮑﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
)رﻓﺮاﻧﺲ ﺷﻤﺎره 9( ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺣﺪود 05 ﺳﺮ ﻣﻮش در ﻫﺮ ﮔﺮوه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ ﯾﺎ ﺑﺮه ﻣﻮم داراي رﯾﺸﻪ رﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ دروازه و ﺣﺼﺎر دﻓﺎﻋﯽ ﺷﻬﺮ )ﺟﻤﻌﯿﺖ زﻧﺒﻮرﻫﺎيﺑﯿﺎن ﻣﺴﺄﻟﻪ وﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﻮن
ﻋﺴﻞ(ا ﺳﺖ)81( زﻧﺒﻮر ﻫﺎي ﻋﺴﻞ از ﺑﺮه ﻣﻮم ﺑﺮاي ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺮدن درﯾﭽﮥ ﭘﺮواز و ﮔﺬرﮔﺎه ﻋﺒﻮري، ﭼﺴﺒﺎﻧﺪن ﻣﺤﺎﺗﺼﺎل ﻗﺎب ﻫﺎي داﺧﻞ
ﮐﻨﺪو ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ، ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺑﺎز اﻃﺮاف ﮐﻨﺪو، ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ و ﺻﯿﻘﻠﯽ ﮐﺮدن ﺳﻄﺢ ﺷﺎن و ﮐﻨﺪو و ﻣﻮﻣﯿﺎي ﮐﺮدن ﻣﻮﺟﻮد
ﺧﺎرﺟﯽ)ﻻﺷﮥ آﻓﺎت و دﺷﻤﻨﺎن( ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺰرگ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.)81( زﻧﺒﻮرﻫﺎي ﮐﺎرﮔﺮ داراي ﺑﯿﺶ ازﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻦ، ﻋﻤﻮﻣﺎ ًﻫﻨﮕﺎم ﺻﺒﺢ
ﺷﯿﺮه ﺳﻠﻮﻟﯽ ﮔﻞ ﻫﺎ، ﺳﺎﻗﻪ ﻫﺎ ، ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎ, ﺑﺮگ ﻫﺎ وﺣﺘﯽ ﭘﻮﺳﺖ ﺗﻨﮥ درﺧﺘﺎن و ﺻﻤﻎ ﻫﺎي ﺗﺮاوش ﺷﺪة آﻧﻬﺎ را ﺟﻤﻊ آوري، و زﻧﺒﻮرﻫﺎي
ﺟﻮان ﻣﻮم ﺳﺎز داﺧﻞ ﮐﻠﻨﯽ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻮم و ﻣﻮاد ﻣﺘﺮﺷﺤﮥ ﺧﻮد، ﺑﺮه ﻣﻮم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ ﺣﺎوي ﺣﺪود 05 % ﺻﻤﻎ ﯾﺎ
رزﯾﻦ ﮔﯿﺎﻫﺎن و 03% ﻣﻮم و01% اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري و 5% ﮔﺮد ﮔﻞ و 5% دﯾﮕﺮ آن از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آﻟﯽ و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﺪﻧﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ : ﻧﻘﺮه، ﺳﺪﯾﻢ، ﺟﯿﻮه، ﻣﺲ، ﻣﻨﮕﻨﺰ، آﻫﻦ، ﮐﻠﺴﯿﻢ، واﻧﺎدﯾﻢ و ﺳﯿﻠﯿﺲ اﺳﺖ. ﻣﻘﺪار و ﻧﻮع ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺑﺮه ﻣﻮم ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن، زﻣﺎن ﺟﻤﻊ
آوري و روش ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. روش ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ي زﻧﺒﻮر زﻧﺒﻮر اﺑﺘﺪا ﺗﮑﻪ ﻫﺎي رزﯾﻦ ﯾﺎ ﺻﻤﻎ ﺗﺮاوش ﺷﺪه از ﺟﻮاﻧﻪ ﯾﺎ ﺗﻨﻪ
ﺑﺮﺧﯽ درﺧﺘﺎن را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﭘﺎﻫﺎي ﻋﻘﺐ و ﻗﻄﻌﺎت دﻫﺎﻧﯽ ﺟﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﺰاق دﻫﺎن ﻧﻤﻨﺎك و ﺷﮑﻞ ﺣﺒﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻪ
آن ﻣﯽ دﻫﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ي آرواره ﻫﺎ و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﭘﺎﻫﺎ ﺣﺒﻪ ﻫﺎ را در داﺧﻞ ﺳﺒﺪ ﮔﺮده در ﭘﺎﻫﺎي ﻋﻘﺒﯽ ﻗﺮار داده و ﺑﻪ ﮐﻨﺪو ﺣﻤﻞ
ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ)81( ﻣﺼﺎرف ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ در ﮐﻨﺪو ﺑﺮه ﻣﻮم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده ي ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه و ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﻮﺛﺮ در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ورود و ﺷﯿﻮع
ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ در ﮐﻨﺪو ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺮه ﻣﻮم در ﻣﺤﻞ ورود زﻧﺒﻮران ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﻨﺪو ﻗﺮار دارد و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ زﻧﺒﻮرﻫﺎ ﭘﯿﺶ از ورود ﺑﻪ
ﮐﻨﺪو از روي آن ﻋﺒﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد، اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه دﺳﺖ و ﭘﺎي زﻧﺒﻮران را در ﺑﺪو ورود ﺑﻪ ﮐﻨﺪو اﯾﻔﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺷﮑﺎﻓﻬﺎ، ﺗﻨﮓ ﮐﺮدن ﺳﻮراﺧﻬﺎي ﺗﻬﻮﯾﻪ، ﺗﻨﮓ ﮐﺮدن درﯾﭽﻪ ﭘﺮواز در زﻣﺴﺘﺎن، ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎ، ﺟﻼ دادن و ﺿﺪ
ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﺮدن ﺟﺪار داﺧﻠﯽ ﮐﻨﺪو و ﻗﺎﺑﻬﺎ، ﻣﺤﮑﻢ ﮐﺮدن ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﻗﺎﺑﻬﺎي ﻋﺴﻞ ﺑﻪ ﮐﻨﺪو و ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ از دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﺑﺮه ﻣﻮم
اﺳﺖ.)81( ﺧﻮاص ﭘﺰﺷﮑﯽ ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ﺧﻮاﺻﯽ ﺷﺎﻣﻞ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ، ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﯽ، ﺿﺪ اﻧﮕﻠﯽ، آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ،
ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ، ﺿﺪ ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ دﻧﺪان دارد، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن، ﺑﻬﺒﻮد دﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼﻻت دﻫﺎن و ﻟﺜﻪ، ﺑﯽ
ﺣﺲ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﺿﻌﯽ، ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪه ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﮐﺎرﺑﺮد دارد.)91( ﮐﺎرﺑﺮد آراﯾﺸﯽ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﭘﻮﺳﺘﯽ و آراﯾﺸﯽ اﻣﺮوزه ﻣﺘﺪاوﻟﺘﺮﯾﻦ ﻣﺼﺎرف
ﺑﺮاي ﺑﺮه ﻣﻮم و ﻋﺼﺎره ﻫﺎي آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﺛﺮات آن روي ﺗﺮﻣﯿﻢ و ﻧﻮﺳﺎزي ﺑﺎﻓﺖ ﮐﺎﻣﻼ ًﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮه ﻣﻮم ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﻮاص
ﺑﺎﮐﺘﺮي ﮐﺸﯽ و ﻗﺎرچ ﮐﺸﯽ ﺧﻮد، ﻓﻮاﺋﺪ ﺑﺴﯿﺎري در ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻮاد آراﯾﺸﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورد.ﺑﺴﯿﺎري از وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮه
ﻣﻮم ﺷﺎﻣﻞ : ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮي، ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﯽ، ﺿﺪ وﯾﺮوﺳﯽ، ﺿﺪ ﺟﻮش ﺳﺮ وﺻﻮرت، ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎب و ﺿﺪ اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺗﺮﻣﯿﻢ
زﺧﻤﻬﺎ، ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن و ﻣﺨﺎط و اﺛﺮات ﺑﯽ ﺣﺴﯽ ﻣﻮﺿﻌﯽ آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺳﻤﯿﺖ ﮐﻢ و ﺳﺎزﮔﺎري ﺧﻮب آن ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﻧﺸﺎن داده
ﺷﺪه اﺳﺖ. وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺟﺰﺋﯽ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻠﻬﺎي ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ زاد را دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮه ﻣﻮم اﺻﻮﻻ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺿﺪ
ﺑﻮ و ﭘﺎك ﮐﻨﻨﺪه ﭘﻮﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﮕﺎﻫﺪارﻧﺪه و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﻢ ﮐﺎرﺑﺮد دارد.)02( ﺑﻌﻀﯽ از اﻋﻤﺎل و
ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ در ﻣﻮاد آراﯾﺸﯽ در ذﯾﻞ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ: ﻋﺎﻣﻞ ﺿﺪﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﺿﺪ ﺑﻮﻫﺎ و ﺿﺪ ﻋﺮﻗﻬﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ mubes و
ﺿﺪ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي و ﺷﻮره ﺳﺮ ﺷﺎﻣﭙﻮﻫﺎ و ﻟﻮﺳﯿﻮﻧﻬﺎي ﻣﻮ ﻋﺎﻣﻞ ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ و ﺗﺮﻣﯿﻢ دﻫﻨﺪه ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﭘﺲ ازاﺻﻼح ﺻﻮرت ﻋﺎﻣﻞ
ﺿﺪ ﺗﺤﺮﯾﮏ و ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﺿﺪ ﺟﻮش ﺻﻮرت ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺎك ﮐﻨﻨﺪه دﻫﺎن ﺷﻮﯾﻬﺎ و ﺧﻤﯿﺮ دﻧﺪاﻧﻬﺎ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه در ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ ﮔﯿﺮﻧﺪه
راﯾﮑﺎﻟﻬﺎي آزاد ﮐﺮم ﺿﺪ ﭘﯿﺮي ﮐﺎرﺑﺮد داروﯾﯽ ﻣﺼﺎرف داروﯾﯽ ﺑﺮه ﻣﻮم ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪاواي ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق ) ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ(، دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺴﯽ )ﺑﻌﻠﺖ
ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ(، ﻣﺮاﻗﺒﺖ دﻧﺪان، ﭘﻮﺳﺘﯽ )ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺑﺎﻓﺖ زﺧﻢ ﻫﺎ، اﮔﺰﻣﺎ، اﻟﺘﯿﺎم زﺧﻢ ﺑﻮﯾﮋه زﺧﻤﻬﺎي ﺳﻮﺧﺘﻪ، ﻧﺎﺧﻮﺷﯽ ﻗﺎرﭼﯽ(،
ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﯽ )ﻏﺸﺎءﻣﺨﺎط و زﺧﻤﻬﺎ(، ﻣﺪاواي ﺳﺮﻃﺎن، ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺑﻬﺒﻮد دﺳﺘﮕﺎه دﻓﺎﻋﯽ ﺑﺪن، دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﺿﻤﻪ )زﺧﻤﻬﺎ و ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎ(،
ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺒﺪ و ﺑﺴﯿﺎري دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺴﻘﯿﻢ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي اﺗﺎﻧﻮل ﯾﺎ ﭘﻤﺎدﻫﺎي ﻓﺸﺮده )ﺣﺎوي 33 % ﺑﺮه ﻣﻮم
( ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﻮﺑﯽ در اﺳﺘﻔﺎده داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮاي اﻟﺘﯿﺎم ﺟﺮاﺣﺖ و زﺧﻤﻬﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. درﺟﺮاﺣﯽ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﻧﯿﺰ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺑﺮه ﻣﻮم را ﺑﺮاي
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ﺗﺴﺮﯾﻊ رد اﻟﺘﯿﺎ م زﺧﻢ و ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺎﻓﺖ زﺧﻤﯽ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.)12( ﮐﺎرﺑﺮد در ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ در اﺛﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي آﻧﺘﯽ
اﮐﺴﯿﺪان، ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ و ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﯽ، ﺑﺮه ﻣﻮم را ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺎده ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻏﺬاﺋﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﺮدن
ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻫﯽ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺗﺎ 3-2 ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﺆﻟﻔﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ، ذﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﻓﻘﻂ 03 ﭘﯽ ﭘﯽ ام ﺑﺮه ﻣﻮم ﺑﻪ ﺟﯿﺮه ﻫﺎي
ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺮغ ﻫﺎي ﺗﺨﻢ ﮔﺬار، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ، ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬا و وزن ﻣﺮغ را ﺗﺎ 6-5 % اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ. اﻓﺰاﯾﺶ وزن اﺿﺎﻓﯽ را ﺑﺮاي ﺟﻮﺟﻪ
ﮐﺒﺎﺑﯽ، وﻗﺘﯽ ﮐﻪ 005 ﭘﯽ ﭘﯽ ام ﺑﺮه ﻣﻮم ﺑﻪ ﺟﯿﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﺋﯽ آﻧﻬﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﯾﺪ، ﺗﺎ 02% ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.)12( ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﻨﺘﯽ در اروﭘﺎ و
ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ، ﺧﻮاص اﻟﺘﯿﺎم زﺧﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮه ﻣﻮم و ﻧﯿﺰ از زﻣﺎﻧﻬﺎي ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻣﺼﺮﯾﺎن، ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﻬﺎ و روﻣﯿﻬﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد. در اواﺧﺮ ﻓﺼﻞ
دوازدﻫﻢ، ﻓﺮآورده ﻫﺎي داروﺋﯽ ﺣﺎوي ﺑﺮه ﻣﻮم ﺑﺮاي ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎي دﻫﺎن و ﮔﻠﻮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ ) اﺳﺘﺨﻮان ﯾﺎ دﻧﺪان ( ﺷﺮح
داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮه ﻣﻮم ﺑﻄﻮ ر ﻣﺘﺪاول در ﻣﻮاد ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﭼﻮب ﯾﺎ ورﻧﯿﻬﺎ ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻣﺮوزه ﺑﺮه ﻣﻮم در آﻓﺮﯾﻘﺎ، در داروﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺿﺪ آب ﻧﻤﻮدن ﻇﺮوف و ﭼﻮب، ﭼﺴﺐ، ﺗﻬﯿﻪ ﻧﺦ ﮐﻤﺎن و ﺑﺮا ي ﻃﺒﻠﻬﺎي زﻫﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.)22( ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﺑﺮه ﻣﻮم اداﻣﻪ دارد. ﮐﺎرﺑﺮد در آﻓﺖ ﮐﺶ ﻫﺎ و ﻗﺎرچ ﮐﺶ ﻫﺎ ﻫﻨﻮز در ﻣﺮﺣﻠﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. زﻧﺒﻮرداران از ﺑﺮه
ﻣﻮم آب ﺷﺪه ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻮم ﯾﺎ در ﯾﮏ ﻣﺤﻠﻮل آﻣﻨﯿﺎك اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، زﻧﺒﻮرداران ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﺮاي داﺧﻞ ﮐﻨﺪو ﻫﺎ ﯾﺎ ﺗﻠﻪ ﻫﺎي ﮔﺮده از اﯾﻦ
ﻣﻮاد ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﺟﺬب ﮔﺮوﻫﻬﺎي زﻧﺒﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺗﻬﻮﯾﻪ ﮐﺎﻓﯽ و در ﻣﻌﺮض ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻮا ﻗﺮار دادن ﺑﻌﺪ از رﻧﮓ آﻣﯿﺰي ﺑﺎ
ﻣﺤﻠﻮل آﻣﻮﻧﯿﺎك ﻫﺮ دو ﺿﺮوري ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺎﻟﯿﺪن ﺑﺮه ﻣﻮم ﯾﺎ رﻧﮓ ﮐﺮدن آن ) ﺑﻌﺪ از آب ﮐﺮدن ﺑﺎ ﻣﻮم ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺷﺎن ﻫﺎي ﮐﻬﻨﻪ ( از
ﻣﻀﺮات و ﻋﻮاﻗﺐ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﻮﻧﯿﺎك ﺧﻄﺮﻧﺎك و ﺳﻤﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. روﻧﺪ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺮاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ روﺷﻬﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺳﺎﻟﻤﺘﺮ و
روﺷﻬﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژي ﺑﺎ ﺷﺪت ﮐﻤﺘﺮ در ﺑﺴﯿﺎري از ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ، اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و رﺷﺪ ﺑﺎزارﻫﺎ ﺑﺮاي
ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮔﺮاﻧﺘﺮ ﻣﻤﮑﻨﺴﺖ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي در ﻣﺼﺮف و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮه ﻣﻮم ، ﺑﻮﯾﮋه در ﻣﻮاد آراﯾﺸﯽ و ﻓﻦ آوري ﻣﻮاد
ﻏﺬاﺋﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد. )32( ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺮاﺗﺎﮔﻠﯿﺎﻧﻮ)42( و ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎي ﺑﯿﻮ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در آﺳﯿﺐ ﮐﺒﺪي ﻧﺎﺷﯽ از دارو در
ﺳﺎل 9002 ﮐﺒﺪ ﯾﮏ ﻧﻘﺶ ﺣﯿﺎﺗﯽ در دﻓﻊ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮑﯽ اﮐﺜﺮ داروﻫﺎ و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺧﺎرﺟﯽ دارد،ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺒﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ارﮔﺎن ﻫﺪف
در ﺗﻮﮐﺴﯿﺴﯿﺘﻪ ﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد .ﻣﻮاد ﻫﭙﺎﺗﻮﺗﻮﮐﺴﯿﮏ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﯽ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ وﻋﻮاﻣﻞ ﻫﭙﺎﺗﻮﺗﻮﮐﺴﯿﮏ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ
واﮐﻨﺶ ﺑﺎ ارﮔﺎﻧﻞ ﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ داﺧﻞ ﺳﻠﻮل ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد اﻧﻮاع آﺳﯿﺐ ﻫﺎ و ﺿﺎﯾﻌﺎت ﮐﺒﺪي ﮔﺮدﻧﺪ.ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﻫﺎ و داروﻫﺎ از ﭘﺎﺗﻮژﻧﯿﺴﯿﺘﻪ ﻫﺎي
اﺻﻠﯽ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﺣﺎد ﮐﺒﺪي در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺖ ﻓﻠﺬا اﻗﺪام ﻫﺎي ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻨﺪه از ﮐﺒﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﺳﯿﺐ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻤﻮم از
ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺑﺎﻟﯿﻦ اﺳﺖ، ﺑﺎ اﯾﻦ اوﺻﺎف ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺪل ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮﺛﺮ در ﺧﺼﻮص اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻨﺪه از
ﮐﺒﺪ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد اﺳﺘﺎﻣﯿﻨﻮﻓﻦ،ﮐﺮﺑﻦ ﺗﺘﺮا ﮐﻠﺮﯾﺪ،ﮔﺎﻻﮐﺘﻮز آﻣﯿﻦ و ﺗﯿﻮاﺳﺘﺎﻣﯿﺪ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮاد ﻫﭙﺎﺗﻮﺗﻮﮐﺴﯿﮏ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺠﺮﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.آﺳﯿﺐ ﮐﺒﺪي ﻓﺎﮐﺘﻮر اﺻﻠﯽ در اﯾﺠﺎد آﻧﺴﻔﺎﻟﻮﭘﺎﺗﯽ ﮐﺒﺪي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ،وﻗﺘﯽ آﺳﯿﺐ ﮐﺒﺪي رخ ﻣﯽ دﻫﺪ
ﻣﻮاد داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﯽ از ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻧﮑﺮوزي آزاد ﺷﺪه و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﯾﻤﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪو ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن llecT ﺑﻪ
واﺳﻄﻪ رادﯾﮑﺎل ﻫﺎي آزاد اﮐﺴﯿﮋن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﮑﺮوز ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻟﺘﻬﺎب ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد زﻧﻮﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ
ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎد آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ و اﻓﺰودﻧﯽ ﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﻧﺴﺎن ﻫﺎ و ﻟﺰوم ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ آن
ﻫﺎ در ﮐﺒﺪ ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮐﺒﺪ در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺰ ﮐﺮدن زﻧﻮﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺪﮐﯽ در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﯿﯿﻦ دوز
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﻔﯿﺪ و ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ ﺑﺎ دوز ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮ روي ﮐﺒﺪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ، ﻓﻠﺬا
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﯿﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ اﺛﺮات دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ در ﮐﺒﺪ ﻣﻮش ﺳﻮري اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﻮن
: ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻼﻧﮑﺎﯾﺎ و ﻫﻤﮑﺎران)1( ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﺛﺮات ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ ﺗﺮﮐﯽ روي ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺮﻣﯽ ﭼﺮﺑﯽ و آﺳﯿﺐ ﮐﺒﺪي ﻧﺎﺷﯽ از اﻟﮑﻞ
روي ﻣﻮش ﻫﺎي ﻧﺮدر ﺳﺎل 2002 ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي ﺑﺎﻋﺚ اﺛﺮات ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ روي ﮐﺒﺪ ﻣﯿﺸﻮد و اﺛﺮآﻧﺎﺑﻮﻟﯿﮑﯽ
ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﯽ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺗﺎم و آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﯿﺮاﻻ و ﻫﻤﮑﺎران )2( ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
ﺗﺎﺛﯿﺮات آﻟﻔﺎ ﺗﻮﮐﻮﻓﺮول ،ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ و ﭘﺎﯾﭙﺮﯾﻦ روي ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ درﻣﺎﻧﯽ ﺗﯿﻔﺮون در ﺑﺮاﺑﺮ اﺛﺮات ﺳﻤﯽ ﺑﺮﻟﯿﻮم در ﺳﺎل 8002 ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ
ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ ﻣﺤﺘﻮاي ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮐﺒﺪي را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ. اﺑﻮل و ﻫﻤﮑﺎران )3( در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﺎﺛﯿﺮات ال اورﻧﯿﺘﯿﻦ آﺳﭙﺎرﺗﺎت
revil secim no siloporp fo sesod tnereffid fo yduts ygolohtapotsih 9102/62/21
01/8 19220041=edoCretsam&0001=edoc_tnemucodbew?noitca.daol/tnemucodbew/ri.ca.smuq.src
در ﺑﺮاﺑﺮ آﺛﺎر ﻣﺨﺮب ﮐﺒﺪي ﺗﯿﻮاﺳﺘﺎﻣﯿﺪ روي ﻣﻮش ﻫﺎ در ﺳﺎل 0102 اذﻋﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻔﻆ ﯾﮑﺪﺳﺖ ﺑﻮدن ﻏﺸﺎ ﺳﻠﻮل
ﻫﺎي ﮐﺒﺪي و ﻣﺎﻧﻊ ﻧﺸﺖ ﻣﺤﺘﻮي داﺧﻞ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﮐﺒﺪي و ﺣﻔﻆ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻏﺸﺎ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﻓﻠﺬا از ﺧﺮوج ﻣﺤﺘﻮاي داﺧﻞ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﻣﺜﻞ
TPGS, TOGS , HDL,وآﻟﮑﺎﻟﻦ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎزو ﮔﺎﻣﺎﮔﻠﻮﺗﺎرﯾﻞ ﺗﺮﻧﺴﻔﺮازﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورده در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﻄﺢ ﺧﻮﻧﯽ اﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢ ﻫﺎ
اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي ﮐﺮﯾﻢ اﺣﻤﺪ و ﻫﻤﮑﺎران )4(ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺛﺮات ﺣﻔﺎ ﻇﺘﯽ ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﺳﯿﺐ ﮐﺒﺪي ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﯽ ﺑﯿﻠﯿﺮوﺑﯿﻦ ﺗﻮﺗﺎل و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﮐﺎﺳﺘﺎﻟﺪو و ﻫﻤﮑﺎران )5( در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻋﻼج ﻫﺎي ﻗﺪﯾﻤﯽ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺪرن در ﺳﺎل 2002 و ﻧﯿﺮاﻻ)2(وﮐﺮﯾﻢ اﺣﻤﺪ)4( در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ:ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ
ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﻣﯽ ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺗﻮﺗﺎل، ﺗﺮي ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﺪ، LDL واﻓﺰاﯾﺶ LDH ﻣﯿﮕﺮدد. ﻓﻠﺬا ﺑﻌﻨﻮان ﮐﺎﻫﺶ رﯾﺴﮏ ﻫﺎﯾﭙﺮﻟﯿﭙﯿﺪﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﻓﺎﮐﺘﻮر آﺗﺮوژﻧﯿﮏ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﮕﺮددو از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺎﯾﭙﺮ ﻟﯿﭙﯿﺪﻣﯽ از اﯾﺠﺎد ﮐﺒﺪ ﭼﺮب و ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ ﻧﺎﺷﯽ از آن و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﯿﺮوز
ﮐﺒﺪي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺧﯿﺎل و ﻫﻤﮑﺎران )6(در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻋﺼﺎره ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ روي ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎي ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ در
ﺳﺎل 3991 و ازﺗﺮك و ﻫﻤﮑﺎران )7(در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻋﺼﺎره ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ روي آﺳﯿﺐ ﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻗﺮﻧﯿﻪ در ﺳﺎل
0002وﻣﯿﺴﯽ ﻣﺎ)8(در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﺛﺮات ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ روي ﺳﯿﺘﻮﮐﯿﻦ ﻫﺎي ﭘﯿﺶ اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ در ﺳﺎل 9002 وﮐﺮﯾﻢ اﺣﻤﺪ)4(وﻫﻤﮑﺎران
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ:ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﺳﺎﯾﺘﻮﮐﯿﻦ ﻫﺎي ﭘﯿﺶ اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﻣﺜﻞ 6LIوFNTα ﻣﯿﺸﻮد ﭘﺲ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ داراي ﺧﺎﺻﯿﺖ اﺛﺮات ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ 6LIو FNTαاﺳﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐ ﮐﺒﺪي
ﻧﺎﺷﯽ از اﻟﺘﻬﺎب ﻣﯿﮕﺮدد. از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﯽPRCﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﻧﺪﮐﺲ ﻫﺎي ﭘﯿﺶ اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ و اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﮕﺮدد و
اﻓﺰاﯾﺶ آن ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ روي ﮐﺒﺪ اﺳﺖ ﻟﯿﻮ و ﻫﻤﮑﺎران )9(در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﺸﻒ ﺑﯿﻮﻣﺎرﮐﺮ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﯽ ﮐﺒﺪ ﭼﺮب
اﻟﮑﻠﯽ در ﻣﺪل ﺟﻮﻧﺪه در ﺳﺎل 1102 ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ اﺛﺮ ﮐﺎﻫﻨﺪه ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﯽ PRCدارد. ﮐﭙﺮا و ﻫﻤﮑﺎران )01( در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
اي ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﺛﺮات ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ روي ﻣﯿﻮﮐﺎردﯾﻮﭘﺎﺗﯽ ﻧﺎﺷﯽ از دوﮐﺴﻮروﺑﯿﺴﯿﻦ در ﻣﻮش ﻫﺎ در ﺳﺎل 5991 ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ:
ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﻣﺤﺘﻮاي ﺑﺎﻻي ﮐﺎﻓﺌﯿﮏ اﺳﯿﺪ و اﺳﺘﺮﻫﺎﯾﺶ داراي ﺧﺎﺻﯿﺖ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ داراي
اﺛﺮات ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﺑﺮ روي ﮐﺒﺪ اﺳﺖ. ﮔﺎﭘﺘﺎ و ﻫﻤﮑﺎران )11( و ﻣﻮﻧﯿﮑﺎ و ﻫﻤﮑﺎران )21( ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﺎﮐﺴﺎزي
ﮐﻨﻨﺪه رادﯾﮑﺎل ﻫﺎي آزاد ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و ﺑﺎﻋﺚ اﺛﺮات آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان و ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ روي ﮐﺒﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﮔﺎﭘﺘﺎ و ﻫﻤﮑﺎران )11(و ﺗﺼﺪق و
ﻫﻤﮑﺎران )31( در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد ﺑﺎﻋﻨﺎوﯾﻦ:اﺛﺮات آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان و ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﺑﻮﻫﯿﻨﯿﺎ راﺳﻤﻮزا در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺛﺮا ت ﻫﭙﺎﺗﻮﺗﻮﮐﺴﯿﮏ ﭘﺎراﺳﺘﺎﻣﻮل و
ﺗﺘﺮاﮐﻠﺮﯾﺪ ﮐﺮﺑﻦ و ﻧﯿﺰ اﺛﺮﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﮐﺒﺪي و آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ 1phدر ﺳﺎل ﻫﺎي 4002 و 5002 ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ ﭘﺲ از
ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺘﺮا ﮐﻠﺮﯾﺪ ﮐﺮﺑﻦ )ﺗﺘﺮا ﮐﻠﺮﯾﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﮑﺮوز ﺳﻨﺘﯽ ﻟﺒﻮﻻر ﻣﯽ ﺷﻮد (ﺑﺎﻋﺚ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺷﺪن ﺗﺮﯾﺎد ﭘﻮرت و ورﯾﺪ
ﻣﺮﮐﺰي ﻣﯽ ﺷﻮد ﻓﻠﺬا ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺴﺮﯾﻊ رژﻧﺮﯾﺸﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﭘﺎراﻧﺸﯿﻤﯽ ﮐﺒﺪي ﻣﯿﮕﺮدد و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ آزاد ﺳﺎزي آﻧﺰﯾﻢ ﻫﺎي ﮐﺒﺪي
را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺪﻫﺪ. ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﻧﯿﮑﺎ و ﻫﻤﮑﺎران )21( ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺮه وري ﻋﺼﺎره ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ ، از ﻟﺤﺎظ ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻫﯿﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ در
ﺳﺎل 7002ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺑﯿﻮﺳﻨﺘﺰ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ در ﺷﺒﮑﻪ آﻧﺪوﭘﻼﺳﻤﯽ ﻣﯿﮕﺮدد ﮐﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻮاﺳﻄﻪ وﺟﻮد ﻓﻼوﻧﯿﺪ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﺳﺘﺮﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎﺳﺖ. ﺷﺎﮐﻼ و ﻫﻤﮑﺎران)41(و)51( در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﮐﺒﺪي ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎي
ﮔﯿﺎﻫﯽ در اﺳﯿﺐ ﮐﺒﺪي ﻣﻮش ﻫﺎ در ﺳﺎل 5002 ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﺗﻮﮐﺴﯿﺴﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﺘﺮاﮐﻠﺮﯾﺪ ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼل در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ
ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﻫﺎﯾﭙﻮﮔﻠﯿﺴﻤﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪو ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان ذﺧﯿﺮه ﮔﻠﯿﮑﻮژن در ﮐﺒﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ وﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ
ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ذﺧﯿﺮه ﮔﻠﯿﮑﻮژن ﮐﺒﺪي ﻣﯿﮕﺮدد. ﻣﻮﻧﯿﮑﺎ)21(ﻧﺸﺎن داد ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻬﺒﻮد ﻫﻤﺰﻣﺎن آﻧﺰﯾﻢ esaPTA ﻣﻮﺟﻮد در
ﻏﺸﺎ ﺳﻠﻮل و ﻏﺸﺎ ارﮔﺎﻧﻞ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻔﻆ ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﯾﺮي ﻏﺸﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد. رﺳﻮل ام و ﻫﻤﮑﺎران )61(در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي اذﻋﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ
:ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﺎﻧﺪن ﻏﺸﺎ ﻟﯿﺰوزوم ﻫﺎ ﺷﺪه و از آزاد ﺳﺎزي آﻧﺰﯾﻢ ﻫﺎي ﻟﯿﺰوزوم ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯿﮑﻨﺪ . ﻣﻮﻧﯿﮑﺎ)21(و ﻓﺎداﻟﯿﻮاﮔﻠﻮ در
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﺛﺮات ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﮐﺎﻓﺌﯿﮏ اﺳﯿﺪ ﻓﻨﯿﻞ اﺳﺘﺮ روي ﺳﻤﯿﺖ ﻗﻠﺒﯽ ﻧﺎﺷﯽ از دوﮐﺴﻮروﺑﯿﺴﯿﻦ در ﺳﺎل 4002ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
ﭘﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ ﺗﻮﻟﯿﺪ و آزاد ﺳﺎزي ﻟﯿﭙﻮﭘﻠﯽ ﺳﺎﮐﺎرﯾﺪ را از ﮐﺒﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎي ﺗﺮﻣﯿﻤﯽ در ﻏﺸﺎﻫﺎي آﺳﯿﺐ دﯾﺪه
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